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1 .  p l a n t  a n d  s o i l ( 国 際 学 会 誌 ) :  E d i t o r  ( 1 9 8 0 - 1 9 9 0 )
2 .  s o i l  s c i e n c e  p l a n t  N u t r i t i o n  :  M e m b e r  o f  E d i t o r i a l  B 0 2 r d  ( 1 9 8 8 , 1 9 8 9 )
「 士 と 微 生 物 」 編 集 委 員 長  a 9 7 4 - 8 3 )3 . 士 壌 微 生 物 研 究 会 会 誌
副 会 長 ( 1 9 9 0 - 】 9 0 2 )
4
評 議 員  a 9 別 一 現 在 )
6 . 有 機 質 肥 料 生 物 活 性 利 用 技 術 研 究 組 合 ( 農 水 省 主 催 ) : 第 U 朝 実 行 委 員  a 9 8 6 - 1 9 9 1 )
第 Ⅱ 期 実 行 委 員  a 9 9 1 - 1 9 9 印
上
同
Π 本 農 薬 学 会 農 薬 環 境 科 学 委 員 会 : 委 貝  a 9 釘 一 1 9 9 2 )
委 員 長  a 9 船 一 1 9 9 7 )
上
同
] 0 . 日 本 士 壌 肥 料 学 会 : 1 9 9 5 年 度 仙 台 大 会 運 営 委 員 会 那 務 局 長 住 9 9 4 - 1 9 9 5 )
Ⅱ . 日 本 上 壌 肥 料 学 会 : 微 生 物 資 材 の 評 価 に 関 す る 問 題 検 討 委 員 会 委 員  a 9 9 3 - 1 9 9 6 )
?
? ?
? ?
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<農薬と士壌微生物に関する研究>
1. K. sato
E丘ect of ce]1Ulose on pr01任eration of pcp (pentachlorophenoD -degrading
microorganisms in soil suspenslon
Soil sci. plant Nutr.43:937-941,1997
2.佐藤匡
化学的環境変化と士壌徴生物相
農薬環境科学研究,5号:41-50,1997
3. K. sato
E丘ect of glucose on proliferation of pcP ゆentachlorophenoD -degrading
microorganisms in soil
Soil sd. plant Nutr.,42:911-916,1996
4. K. sato and s-B. Lee
Proliteration ofE丘ed of glycine, glutamate, and glucoseOn
PCP (pentachlorophenoD -degrading microorganisms in soil
Soil sci. plant Nutr.,42:905-910,1996
K. sato0
E丘ect of possible dechlorinated compounds of the pestidde penta"
Chlorophen01(PCP) on bacteria in soil
Proceedings of the 2nd lntern. symp. on Environmental Aspects of
Pestidde Microbi010部(ed. by Anderson, J.P.E. et al), SOC. of Environ
Toxic. and chemistry (BrusseⅡS, Belgium),51-52,1996
6. H. Yamamoto, K. sato, A. Katayama,1. lvatanabe, K.1nubushi, and K
Senoo
Recommended tests for assessing the side-e丘ect of pesticides on soil
microaora in paddy fields
Proceedings of the 2nd lntern. symp. on Enviton. Aspects of pesticide
Microbi010部(ed. by Anderson, J.P.E. et aD, SOC. ot En司ron. Toxic
and chemistry (BNsseⅡIS, Belgium),44-46,1996
フ. S-B. Lee, K. sato, and J. Don
Inauence of Repeated Applications of chlorotharonⅡ and ceⅡUlose on the
Bacterial population in soil suspension culture
J. of Korean soc. of soil sd.,27:48-53,1994
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佐 藤 匡
士 壌 微 生 物 と 農 薬 を め ぐ る 最 近 の 研 究 動 向
植 物 防 疫 , 4 7 : 3 4 3 - 3 4 6 , 1 9 9 3
佐 藤 匡
農 薬 の 士 壌 微 生 物 影 響 に 関 し て
農 薬 環 境 科 学 研 究 ,  1 号 : 2 9 - 4 3 , 1 9 船
K .  s a t o
L o c a l i z a t i o n  o f  e 丘 e d  o f  t h e  p e s t i c i d e ,  P C P ( p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 )
O n
m i c r o a o r a  i n  s o i l
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l s t  l n t e r n .  s y m p .  o n  E n v i r o n .  A s p e c t s  o f  p e s t i c i d e
M i c r o b i 0 1 0 g y  ( e d .  b y  A n d e r s o n ,  J . P . E .  e t  a D ,  s w e d i s h  u n i v .  o f  A g r l c
S c i . ( u p p s a l a ,  s w e d e n ) , 4 2 - 4 7 , 1 9 9 2
佐 藤 匡
士 壌 中 の 非 標 的 微 生 物 に 対 す る 農 薬 の 影 饗 一 そ の 研 究 詞 J 向 を め ぐ っ て ー
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ソ タ ー ワ ー ク シ " 、 , プ , 1 G E  シ リ ー ズ 1 3 「 士 壌 環
境 一 保 全 と 機 能 の 増 進 」 : ] 3 - 1 8 , 1 9 9 1
佐 藤 匡
農 薬 の 非 標 的 生 物 に 対 す る 影 縛 一 と く に 士 壌 中 の 微 生 物 一
植 物 防 疫 , 4 4 : 5 0 1 - 5 備 , 1 9 9 0
K .  s a t o
E 丘 e c t  o f  a  p e s t i c i d e ,  p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 ( P C P )  o n  p o p u l a t i o n  c h a n g e s  o f
h e t e r o t r o p h i c  b a c t e r i a  i n  p e r c o l a t e d  s o i l s  w i t h  s i n g l e  a d d i t i o n  o f  s o m e
a l n i n o  a c i d s
R e p . 1 n s t .  A g r i c .  R e s . ,  T o h o k u  u n i v . , 3 7 : 1 5 - 2 2 , 1 9 8 8
K .  s a t o
E 丘 e c t  o f  a  p e s t i c i d e ,  p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 ( P C P )  o n  p o p u l a t i o n  c h a n g e s  o f
H e t e r o t r o p h i c  B a c t e r i a  i n  s o i l s  p e r c o l a t e d  W 辻 h  G l y c i n e
R e p . 1 n s t .  A g r i c .  R e s . ,  T o h o k u  u n i v . , 3 6 : 1 - フ , 1 9 8 7
K .  s a t o ,  H .  K a t o ,  a n d  c .  F U N s a k a
C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  s o i l  b a c t e r i a l  a o r a  a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n
O f  a  p e s t i c i d e ,  p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 ( P C P )
P l a n t  a n d  s 0 Ⅱ , 1 0 0 : 3 3 3 - 3 4 3 , 1 9 8 7
K .  s a t o
P e n t a c h l o r o p h e n 0 1 ( P C P ) - t o l e r a n c e  o f  b a c t e r i a  i s o l a t e d  f r o m  s o i l
P e r c o l a t e d  w i t h  p c p
J .  p e s t .  s d . , 1 2 : 5 8 9 - 5 9 8 , 1 9 8 7
9
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17 K. sato
E丘ect of increasing pentachlorophen01(PCP) concentrations on baderia]
Populations in glycine-percolated soils
Bi01. Fertil. soils,5:1-5,1987
K. sato, and H. Tanaka
Degradation and metabolism of a tun部dde,2,4,5,6-tetra・
Chloroisophthalonitrile (TPN) in soil
Bio]. Fertil. soils,3:205-209,1987
佐藤匡
肥培管理の変化にともなう水田土壌の微生物群の季節変動一とくに除草剤
ベソチオーカープの影瓣につしてー
東北大学農学研究所報告,38:印一82,19釘
K. sato
E丘ect ot pesticide pentachlorophen01 0n s0註 microflora Ⅲ. Growth rates
as an index of pesticide resistance ot bacteTia】 groups isolated from soil
Canad. J. Microbio].,33:819-822,1987.
K. sato
Bacteri010gical characterization of cu(2-O×0-4-methyl-6-hydToxy-
hexahydropyrimidine)-Decomposing Bacteria Different in cu-Decom-
Posing Abilities
Rep.1nst. Agt. Res.,35:1-20,1986
佐藤匡
農薬の土壌微生物に対する影響一除草剤と微生物相を中心寸こー
植調,20:3-19,1986
佐藤匡,田中博
士壌中における殺菌剤ダコニールの微生物的分解
東北大学農学研究所報告,37:93-105,1986
、
K. sato
E丘ect of a pestidde, pentachlorophen01(PCP) on soil microflora Ⅱ
E丘ect of pcp on bacteTialfloTa in soil percolated with glydne and water
J. Gen. APPI. Microbi01.,31:197-210,1985
佐藤匡
農薬の微生物に対する影響一微生物作用に対する影響を中心にー
植調,19:2-16,1985
18
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佐 藤 匡
除 草 剤 の 微 生 物 分 解 を め ぐ っ て
植 調 , 1 8 : 6 - 1 8 , 1 9 8 4
佐 藤 匡
除 草 剤 施 用 と 士 壌 徴 生 物 生 態 の 研 究 ー ミ ク ロ ブ ロ ラ の 変 化 一
東 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 3 6 : 1 3 - 2 0 , 1 9 別
K .  s a t o
E 丘 e d  o f  a  p e s t i d d e ,  p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 ( P C P )  o n  s o i l  m i c r o a o r a  l
E 丘 e c t  o {  p c p  o n  m i c r o b i l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  s o i l  p e r c o l a t e d  M t h  g l y c i n e
P l a n t  a n d  s o i l . , 7 5 : 4 1 7 - 4 2 6 , 1 9 8 3,
K .  s a t o
B e h a v i o r s  o f  p e s t i d d e - T o l e r a n t  a n d / o r  D e g r a d i n g  M i c r o o r g a n i s m s  m
S o i l  u p o n  a d d i t i o n  o f  p e s t i c i d e
T r a n s .  B i 0 1 0 g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  s o i l  F e r t i l i t y , 1 3 2 - 1 3 3 , 1 9 8 3
K . 1 Z a k i ,  M .  T a k a h a s h i ,  Y .  s a t o ,  Y .  s a s a g a w a ,  K .  s a t o ,  a n d  c .  F u r u s a k a
S o m e  p r o p e r t i e s  o f  p e n t a c h l o r o p h e n 0 1 - r e s i s t a n t  G r a m - n e g a t i v e  b a c t e r i a
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 5 : 7 6 5 - 7 6 7 , 1 9 8 1
加 藤 博 美 , 佐 藤 匡 , 古 坂 澄 石
湛 水 士 壌 中 の 細 菌 相 に 及 ぼ す P C P の 影 響 ( 第 3 報 )  P C P を 散 布 し た 湛 水 士
壌 中 に お け る P C P 耐 性 菌 の 挙 動
日 本 農 薬 誌 , 6  辻 船 一 1 6 8 , 1 9 8 1
加 藤 博 美 , 佐 藤 匡 , 古 坂 澄 石
湛 水 士 壌 中 の 細 菌 相 に 及 ぼ す P C P の 影 響 ( 第 2 報 ) 湛 水 士 壌 還 元 層 の 細 菌
相 の 変 動 に 及 ぼ す P C P の 影 響
日 本 農 薬 誌 , 6 : 心 一 4 9 , 1 9 別
加 藤 博 美 , 佐 藤 匡 , 古 坂 澄 石
湛 水 士 壌 中 の P C P 分 布 と 好 気 性 細 菌 数 に 及 ぽ す 影 響
日 本 農 薬 誌 , 6 : 3 7 - 4 2 , 1 9 8 1
佐 藤 匡
士 壌 微 生 物 の 測 定 法 の 問 題 点 一 微 生 物 , 特 に 細 菌 の 識 別 を め ぐ っ て ー
「 環 境 科 学 」 集 会 講 演 集 ー シ ソ ポ ジ ウ ム 「 土 壌 中 に お け る 農 薬 の 挙 動 」 ー
農 薬 と 士 壌 生 物 の 相 互 作 用 一 , 日 本 農 薬 学 会 , 1 3 - 2 9 , 1 9 8 1
佐 藤 匡
農 薬 に よ る 士 壌 微 生 物 相 の 変 動 一 特 に 好 気 性 細 菌 に つ し て ー
「 環 境 科 学 」 集 会 講 演 集 ー シ ソ ポ ジ ウ ム ー 「 農 薬 の 士 壌 微 生 物 へ の 影 響 」
日 本 農 薬 学 会 , 日 本 士 壌 肥 料 学 会 , 2 2 - 2 9 , 1 9 8 0
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36 加藤愽美,佐藤匡,古坂澄石
士壌懸濁液中におけるぺソタクロロフェノールの細菌相におよぽす影響
東北大学農学研究所報告,32:1-フ,]9即
佐藤匡
農薬の士壌微生物相に与える影響
生活と環境,25:11-20,1980
佐藤匡
薬剤添加による士壌微生物相の変遷一とくにPCPと細菌相について
「士壌中における合成薬剤の挙動」に関する討論集会講演集,日本農薬学会,
8-11,197フ
佐藤匡,古坂澄石
除草剤施用と士壌微生物の生態
第3 回日本雑草学会シソポジウム講演集,日本雑草学会,31-42,197フ
佐藤匡
士壌中の細菌相に及ぼす農薬の影響
遺伝,30:フ-12,1976
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<植物根圏の微生物に関する研究>
41. K. sato, and H-Y. Jiang
Gram-negative bacterial flora on the root surface ot wheat(rガtiC1ι"1
αιSガυ1ι"1) grown under d迂ferent soil cond北ions
Bi01. Fertil. soils,23:273-281,1996
42. K. sato, and H-Y. Jiang
Gram-positive bacterial flora on the root surface of w'heat(rlitiC影?π
4ιSガか郡"1) grown under different s0Ⅱ Conditions
Bi01. Fertil. soils,23:121-125,1996
43. K. sato, and H-Y. Jiang
Application of the AP1 20NE system for ide址ifying soil bacteria
Microbi010gy and culture c011ections.11:121-132,1995
44. H-Y. Jiang, and K. sato
Interrelationships between bacterial populations on the root surface of
Wheat and growth of plant
Soil sd. pant Nutr.,40:683-689,1994,
?
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H - Y .  J i a n g ,  a n d  K .  s a t o
D N A  b a s e  c o m p o s i t i o n  o {  b a c t e r i a l  g r o u p s  d i f f e r e n t i a t e d  b y  a  d i a g n o s t i c
S c h e m e  u s e d  f o r  s o i l i s o l a t e s
S o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . , 4 0 : 6 7 5 - 6 8 1 , 1 9 9 4
4 6
H - Y .  J i a n g ,  a n d  K .  s a t o
F l u c t u a t i o n s  i n  b a c t e r i a l  p o p u l a t i o n s  o n  t h e  r o o t  s u r f a c e  o f  w h e a t
( r l i ガ ι 記 " 1  α ι S ガ υ 記 " 1  Z , . )  g r o w n  u n d e r  d i f f e r e n t  s o i l  c o n d i t i o n s
B i o ] .  F e r t i l .  s o i l s , 1 4 : 2 4 6 - 2 5 3 , 1 9 9 2
< 水 田 士 壌 の 微 生 物 に 関 す る 研 究 >
4 7 .  K .  s a t o
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  s U ゆ h a t e - R e d u c i n g  B a c t e r i u m  i n  t h e
P a d d y  F i e l d  s o i l
R e p . 1 n s t .  A g r i c .  R e s . ,  T o h o k u  u n i v . , 3 7 : 1 - 1 3 , 1 9 8 8
4 8 . 佐 藤 匡
肥 培 管 理 の 変 化 に と も な う 水 田 士 堤 の 微 生 物 群 の 季 節 変 動 一 と く に 施 用 窒
素 お よ び 厩 肥 施 用 に 関 連 し て ー
東 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 3 8 : 1 - 1 4 , 1 9 釘
四 . 佐 藤 匡
肥 培 管 理 の 変 化 に と も な う 水 田 士 壌 の 微 生 物 群 の 季 節 変 動 一 と く に 施 用 窒
素 お よ び 水 管 理 に 関 連 し て ー
東 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 3 7 : フ フ - 9 1 , 1 9 8 6
5 0 . 佐 藤 匡
水 田 士 壌 に 船 け る 窒 素 循 環 の 微 生 物 的 研 究 一 士 壌 微 生 物 群 の 季 節 変 動 に つ
い て の 予 備 的 調 査 一
東 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 3 7 : 1 - 1 4 , 1 9 8 5
5 1 .  K .  H i u r a ,  K .  s a t o ,  T .  H a t t o r i ,  a n d  c .  F u r u s a k a
B a c t e r i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  m i n e r a l i z a t i o n  o f  s o i l  o r g a n i c  n i t r o g e n  i n
P a d d y  s o i l s . Ⅱ .  T h e  r o l e  o f  a n a e r o b i c  i s o l a t e s  o n  n i t r o g e n  m i n e r a l i z a t i o n
S o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . , 2 3 : 2 0 1 - 2 0 5 , 1 9 7 フ
5 2 .  C .  F u r u s a k a ,  T .  H a 杜 o r i ,  K .  s a t o ,  H .  Y a m a g i s h i ,  R .  H a 杜 o r i , 1 .  N i o h ,  T .  N i o h ,
a n d  M .  N i s h i o
M i c r o b i 0 1 0 g i c a l ,  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c o c h e m i c a l  s u r v e y s  o f  t h e  p a d d y
F i e l d  s o i l
R e p t . 1 n s t .  A g i c .  R e s . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 0 : 8 9 - 1 0 1 , 1 9 6 9
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